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Reaies órdenes.
ESTAbO MAYOR CENTRAL.--Manifiesta el agrado de la superioridad
por el ejemplar comportamiento de las dotaciones de los cruceros
china Regente» y «Princesa de Asturias» en Constantinopia.—Ex
cedencias en el Cuerpo General.—Destino al capitán de fragata
don A. Varela.—Excedencias en el cuerpo de Infantería de Marina.
—Id. Id. de Maquinistas mayores.—Concede licencia á un sargento.
el
—11estinos de clases y tropa de Infantería de Marina.—Ascenso de
das cabos.
INTENDENCIA GENERAL.—Dispone cumplimiento de sentencia dictado
en pleito promovido por D.a C. Montojo sobre mejora de pensión.
Circulares y disposiciones.
CONSTRUCCIONES NAVALES.—Excedencias en el cuerpo de Inge
nieros
NAVEGACIÓN Y PESCA MARÍTIMA.—Interesa datos para la creación
de un montepío para la Marina mercante.—Desestima instancia de un
ordenanza de semáforos.
SERVICIOS SANITARIOS.—Excedencias en el cuerpo de Sanidad.
Anuncio de subasta.
Sección Oficial
PEALES ÓRDENES
Estado Mayor central
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien disponer se manifieste á V. E. el agrado con
que ha visto el ejemplar comportamiento de las
dotaciones de los cruceros Reina Regente y Prince
sa de Asturias durante su permanencia en Cons
tantinopla, en concurrencia de representaciones de
marinas extranjeras.
Es asimismo la voluntad de S. M. se de lectura
pública en los buques de esa escuadra del conteni
do de esta real orden, para que sirva de premio por
lo pasado y de estímulo para el porvenir.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
Ministro, (ligo á V. E. para su conocimiento y
efentos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 26 de julio de 1913.
El General Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Arellano.
sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Cuerpo General de la Armada
Circular.—Excmo. Sr.: S. 1\1. el Rey (q. D. g.)
ha tenido á bien disponer que el personal del Cuer
po General de la Armada que á continuación se ex
presa, pase la revista administrativa del próximo
mes de agosto en la situación que se menciona.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—
Madrid 28 de julio de 1913.
El General Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de .Arellano.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la corte.
Señores
Relación de referencia.
ESCALA DE MAR
Capitanes de fragata.
EXCEDENTES FORZOSOS
D. Juan A. de ¡barreta y Uhagón.
ESCALA DE TIERRA
Capitanes de fragata.
EXCEDENTES FORZOSOS
D. Angel Elduayen y Mathé.
» Ramón Carranza y Reguera.
ESCALA DE MAR
Capitanes de corbeta.
EXCEDENTES FORZOSO*
D. Antoniu Rizo y Blanca.
D.
1,1
»'.
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Santiago Mendez Echevarría.
Saturnino Suanzes y CIrpegna.Mario Quijario y Artacho.Luis de Rivera y Uruburti.
Joaquín Montagut y Miró.
Francisco Graiño y Obaño.Nlaximiliano Power y Fariñas.
Ignacio Martínez y García.Rafael Párraga Fernández.
Adolfo Saanzes y Carpt-gna,Julio Lizarrague y Molezfin.•
Serapio Ros y Lizana.
Luis Cervera y Jácome.
Angel Blanco y Serrano.
Angel Gamboa y Navarro.Francisco Rozas y Fernández-Flórez.
Ramón Martínez del Ioral.
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EXCEDENTE VOLUNTARIO
D. Gonzalo de la Puerta y Díaz.
ESCALA DE TIERRA
Capitanes de corbeta.
EXCEDENTES FORZOSOS
D. Salvador Guardiola y Sanyer.
Manuel Ruiz Valarino.
EXcEDENTE VOLUNTARIO
D. Antonio Plaza y Pizarro.
ESCALA DE MAR
"Ienientes de nacio.
EXCEDENTES FORZCSOS
D. Lorenzo Moyá y Matanza.
Manuel Pavía y Calleja.
Angel Fernández Piña.
José M.a Gámez y Fossi.
Francisco Cano \Vais.
Ramón Bullón y Fernández.
Indalecio Núñez y Quijano.
Juan de los Mártires y Tudela.
EXCEDENTES VOLUNTARIO
Manuel Moreno Quesada.
» Daniel Salfrado del Valle.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g ) ha tenido á
bien disponer que al terminar la licencia que por
enfermo disfruta el capitán de fragata D. Angel
Varela y Labora-Redondo, quede destinado para
eventualidades del servicio en esta corte á mis ór
denes.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 29 de julio de 1912. •
GIMENO
Sr. General Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la corte.
Sr. Intendente general de Marina.
Cuerpo de Infantería de Marina
Circular.—Exemo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha
tenido á bien disponer que el personal de Infante
ría de Marina relacionado á continuación, pase la
revista del próximo mes de agosto en la situación
de excedencia que se le señala.
De real orelén, comunicada por el Sr. Ministro
del ramo, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Ma
drid 29 de julio de 1913.
El General Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Avellano.Señores
Relación que me cita.
ES;jALA .-kCT1VA
EXCEDENTES FORZOSOS
Coronel.
D. Carlos Valcárcel y Ruiz de Apodaca.
:tenientes eoronelcs.
Manuel Grijuela Velilla.
Luis Mesias Freijoó.
Comandantes.
D. Juan Cantalapiedra Rivacoba.
Eduardo Galván Pérez.
Manuel Ruiz Grossi.
Andrés RuLz Mateo.
Pablo de Salas y González.
Juan Ros Ramírez.
José Vial y Pérez Bustillo.
» Joaquín Sánchez Pujol.Tomás Barandiarán Santamaría
Jacobo Patrón Caballero.
Emilio Rodríguez Doncel.
Angel Cousillas Barandiarán.
José García SánchefdeiMadrid•
José Raposo Iglesias.
Félix Arias Rodríguez.
Miguel del Castillo Benito.
Cardenio Romero Obenza.
.Eleuterio Suardías Millar.
Luis Cañizares)Moyano.
• Manuel Neira Rey.
José Granados Cantos.
Antonio Rodríguez Aguilar.
Jesús Carro Sarmiento.
• Ramón Pery Rebollo.
Capitanes.
D. Rafael Moratinos del Río.
Alfonso Albacete Dueñas.
Leopoldo Rodríguez de Rivera.
José Poblaciones Nieto.
José Plá Cárceles.
José del Corral Albarracín.
ESCALA DE RESERVA
EXCEDENTES FORZOSOS
Comandantes.
D. Enrique Pérez de Castro.
» Luis Montojo y Alonso.
» Lorenzo del Busto y García Rivero.
» Pedro Pujales Salcedo.
» Gregorio 'Vázquez Alayón.
» Juan de la Peña López.
) José BoisetCarvia
» Antonio Peñasco Bueno.
» -José Gener Sánchez.
D.
1)
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o
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Capitanes.
D. Eusebio Otero Poveda.
Haroldo Moyano Kershán.
» Vicente Peña Iglesias
RESERVA DISPONIBLE
EXCEDENTES FORZOSOS
apitanes.
D. Gregorio Guijas Ogando.
o Angel Sánchez García.
• Pedro Vázquez Pérez.
» José Lafont Sánchez.
o Joaquín Lorenzo García.
» Rafael Gómez Ferrer.
1) Francisco Mufioz Clavijo.
» Manuel Brocos Huertas.
» Antonio Ferro Veiga.
» Victor Ballester Egea.
» José López Fernández.
» Flaviano González Laine.
Bernardo Sanz López.
Manuel Rodríguez Martínez.
» Leandro Rodríguez Villarrica.
» Enrique Rodríguez López.
» Pablo García Calzada.
,) Manuel Parejo Rivas.
» Juan Mazo Ferrete.
1) José Fernández y Fernández.
Ricardo Cánovas Gundín.
Antonio Foncubierta Cano.
» Antonio Gurrea Cataño.
» Manuel García Antón.
o José Caflavate Robles.
» Francisco Ortiz Rodríguez.
Marcelino Candendo Paz.
» Francisco Vega Quevedo
» Ricardo Garrido Carballo.
Manuel Mariño Lamela
» Calixto Pardo Mateo.
» José Méndez Herrera.
9 jesíis Saavedra Pereira.
o Juan García González.
» José Parodi Cazalla.
Gerardo Elicechea Gundin
›, José Márquez García.
» Angel Robles Martínez.
• Benito Mayobre Alonso.
» Vicente Pombo Campelo.
» Nicolás Noche Castro.
Antonio Gutiérrez de San Miguel
• Manuel Lamas Quiza.
» Francisco Barros Patiño.
» Manuel Buada
Enrique Moya Navarro.
José Gutiérrez García.
» Antero Miranda Carballar.
» José Sabín. González.
• Francisco Clavijo Carrasco.
• Marcelino:López González.
» Enrique Martínez Pérez.
Isidoro
• Juan Teijido Roca.
• Carlos García Lage.
• Francisco Alba Gallardo
» Camilo Silva Benítez
» José Caridad García.
» Ricardo Gómez Garcia
» Marcelino Ramos López.
» Francisco Moreno Machuca.
» Pedro García Sánchez.
José Valderas Leal.
» Santiago Dopico Rebollar.
Abelardo Paz Fernández.
» Manuel López Lage.
» Mariano Franco Villareal,
» Antonio Pavón Bayo.
» Manuel Ros Ramírez.
a Eduardo Gutiérrez Ruiz.
» Roque Abella Ceniza.
» Juan Albaladejo López» Manuel Sierra González.
» José Pérez Robles.
» Antonio López Fernández.
» Bernabé Pérez y Pérez.» Bernardino Oanes Sequeiro» José Lorenzo Orellana.
Miguel Munuera López.» José Moya Delgado.Madrid '29 de julio de 1913.—El General Jefe del EstadoMayor central, El Marqués dr) Arellano.
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Gallard().
Cuerpo de Maquinistas mayores
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (que Dios guarde)
ha tenido á bien disponer que el personal de ma
quinistas mayores que á continuación se cita, pase
la próxima.revista del mes de agosto en la situación
de excedencia que se menciona.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
del ramo, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 29 de julio de 1913.
El General Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Arenan°.
Relación que se cita.
EXCEDENTES FORZOSOS
Maquinistas mayores de I.
D. Manuel Montero Carbajo.
» José Vila Arias.
Infantería de Marina (clases y tropa)
Excmo. Sr.: En vista de lo propuesto por los
facultativos de visita de este ISTinisterio:y_de acuer
do con lo informado por este Estado Mayor cen
tral, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien conce
der' un mes de licencia por enfermo para Vigo (Pon
tevedra) y Fene (Coruña) al sargento de Infantería
de Marina, Rafael Romero Torres.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
del ramo, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Ma
drid 21,' de julio de 1913.
El Geleral Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Arenan°.
Sr. Geheral Jefe de servicios auxiliares.
Señores....
Cireuktr.—Exemo. S. M. el Rey (q . D. g.) se
ha servido aprobar la unida relación de cambios de
destinos de clases y tropa de Infantería de Marina,
quo dá principio con el sargento Ramón Misol
Pérez y termina en el soldado Emiliano Vmbrales
Tepa, y disponer que dichos individuos sean pasa
portados para los nuevos que al frente de cada uno
se indica á la mayor brevedad.
Es asimismo la soberana voluntad de S. M. queel último de la relación Emiliano Umbrales Tepa,
continúe cobrando sus haberes por la unidad á que
pertenece corno efectivo.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento yefectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 26 de julio de 1913.
El General Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Arenan°.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. General Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Teniente coronel Jefe en comisión del regimiento expedicionario,
Señores ...,
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Relación que se cita.
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2.a
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NOMBRES
SARGENTOS
Ramón Misol Pérez
Mariano Macario Torralbo
D. Carlos ,Muñoz López
Antonio González García
José Blanco Ligtteri
Fernando López Gómez.
José Barrera España.
CABOS
Pedro Gómez López
Francisco Ferrer Cerdera
José Romero Menéndez
Camilo Torá Vez
José Lavandeira López
Angel Morenete Rubio,
TAMBOR
José Pereira Incógnito
SOLDADOS
D. Joaquín Anisí de Lucas
José Llópez Sánchez
D. Enrique del Corral Alharracín
Pedro Ganzarán Gostaria
Emiliano UmFrales Tepa
SE LES DESTINA
Regi
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2.° 1.0 2.' Agdo. compa
ñía ordenanzas
2.° 1.0 Agdo. compañía
de ordenanzas.
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Madrid 26 de julio de 1913. El General Jefe del Estado Mayor central, El Marqués de Arellano.
Excmo. Sr.: Para cubrir vacantes reglamenta
rias producidas en la clase de sargentos de Infan
tería de Marina, por fallecimiento de dos de dicha
categoría, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
propuesto por este Estado Mayor central, ha te
nido á bien ascender al mencionado empleo á los
cabos del propio Cuerpo, Ramón Misol Pérez y
Mariano Macario Torralbo, por ser los más anti
guos en su escala aptos para el ascenso, quienes
disfrutarán en el empleo la antigüedad de 10 y 18
del actual, respectivamente, fecha siguiente á la
en que ocurrieron las vacantes que cubren.
Es asimismo la soberana voluntad de S. M.,
quede en suspenso el ascenso de los cabos Fran
cisco Giral Brabo y Luis Fraga Golpe, por hallarse
mal conceptuados y hasta tanto no mejoren sus
informes.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E, para su conocimiento y
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años,-Ma
drid 26 de julio de 1913.
ElGeneral Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Arellano.
Sr. General Jefe de servicios de Infantería de
Marina.
Sr. Comandante general del apostadero do Fe
rro].
Sr. Teniente coronel Jefe del regimiento expe
dicionario.
Señores.....
Intendencia general
Pensiones
Excmo. Sr.: Por la Sala de lo Contencioso-ad
ministrativo del Tribunal Sopremo y con fecha 14
de junio último se ha dictado la sentencia siguiete.
1Don Juan Gualberto Bermúdez, Secretario de la Sala
de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo.
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Certifico: Que por ,esta Sala se ha dictado la siguiente
SENTENCIA:—En la villa y corte de Madrid á 14 de junio
de 1913, en el pleito que ante Nos pende en única instan
cia entre D.' Carmen Montojo Sánchez, demandan
te, representada por el letrado_ D. Arturo Merino' y el
Fiscal, á nombre de la Administración general del Esta
do, demandada, contra acuerdo del Consejo Supremo
de
Guerra y Marina de 12 de agosto de 1911, relativo á
regulación de pensión de la demandante, como
viu
da de D. Genaro Ristori, Astrónomo Jefe de primera
clase del Observatorio de San Fernando. --Resultando:
que D." Carmen Montojo Sánchez, viuda del Astrónomo
Jefe de primera clase del Observatorio de Marina D. Ge
naro Ristori Castañeda, en instancia de 27 de mayo
de 1911, expuso al Presidente del Consejo Supremo de
Guerra yMarina, que su citado esposo había fallecido en
25 de julio` de 1910, y en su virtud solicitaba le fuera
concedida la pensión que la correspondiera consignando
el pago en la Delegación de Hacienda de Cádiz. --Resul
tando: que instruido el oportuno expediente consta en el
instno que D. Genaro Ristori ingresó como meritorio en
el Observatorio de San Fernando el 16 de octubre de
1869! fué nombrado cnarto calculador en 27 de febrero'
de 1872, y ascendió sucesivamente á Ayudante Astróno
mo en $0 de agosto de 1873, á astrónomo de tercera cla
se en 28 de enero de 1874, á astrónomo de segunda clase
en 24 de diciembre de 1881, á astrónomo de primera cla
se el 21 de octubre de 1886, á astrónomo Jefe de segun
da clase en 27 de de octubre de 1897, y á astrónomo Jefe
de primera en 31 de julio de 1904; había contraído ma
trimonio con D. Carmen Montojo el. 9 de septiembre de
1883, y le fueron computados basta la fecha de su falleci
miento, cuarenta años, nueve meses y cinco días de ser
vicios. —Resultando: que en 12 de agosto de 1911, el Con
sejo Supremo de Guerra y Marina, de acuerdo con lo in
formado por el Fiscal, concedió á D.' Carmen Montojo la
pensión d.é viudedad de mi/ ciento veinticinco pesetas
anuales, -señalada en la tarifa de los folios 103 á 107 del
reglamento del Montepío Militar para las familias de co
mandantes en actividad y tenientes de navío de primera
clase, á los que se estimó asimilado el empleo de astró
nomo Jefe de primera clase de la Armada, que disfruta
ba el causante al fallecer.—Resultando: que la interesada
acudió de nuevo al Consejo Supremo en solicitud de me
jora de pensión, que fué dtsestirnada n 15 de enero de
1912, y con independencia de ello y en término hábil, in
terpuso pleito contencioso-administrativo contra el acuer
do de 12 de agosto de 1911, otorgando su representación
al letrado D. Arturo Merino, quien en su nombre forma
lizó la . demanda con la súplica de que se revoque el
acuerdo reclamado, declarando en su lucrar que á la re
currente, corno viuda de un astrónomo Jefe de primera
clase de la Armada, le corresponde percibir la pensión
de mil seiscientas cincuenta pesetas, desde el día siguien
te al del fallecimiento de su esposo y mientras conserve
la aptitud legal.--Resultando: que emplazado el Fiscal
contestó á la demanda con la solicitud de que se absuel
va á la Administración general del Estado, dejando fir
mo y subsistente el acuerdo gubernativo reclamado.—
Visto siendo Ponente en el acto de la vista, el magistra
do D. Pascual del Río.--Visto el artículo 56 derregla
mento del Observatorio de San Fernando, de 16 de mar
zo de 1831.—Visto el artículo 29 del reglamento del mis
mo centro de 29 de mayo de 1873.—Vista la real orden
de 5 de diciembre de 1877.---Vistos los artículos 1.° y
2.° de la ley general de Ascensos de Marina de 30 de ju
lio de 1878.---Visto el artículo 31 del reglamento del pre
citado Observatorio de 1.° de enero de 1885.—Vista la
real orden do 5 de enero de 1911.—Visto el real decreto
del Ministerio de Marina de 16 de abril de 1913.—Consi
derando: que por el artículo 56 del reglamento de 16 de
marzo de 1831, se concedió í las viudas y huérfanos de
los empleados del Observatorio de Marina de San Fer
nando el goce de las pensiones que les correspondan, se
gún las que satisface el Montepío Militar, con arreglo á
los sueldos que disfrute cada individuo disposición que
reprodujo el artículo 31 del reglamento de
1.° de enero
de 1885, disponiéndose en el 29 del reglamento de
29 de
mayo de 1873, que los astrónomos que no pertenezcan
á
cuerpos militares serán considerados como cuerpo
Polí
tico-Militar. --Considerando: que si bien por real orden
de 5 de diciembre de 1877, y por reglamento de 1.° de
enero de 1885 se concedió á las astrónomos y jefes de
primera clase los honores, uso de uniforme y considera
ciones de tenientes de navío de primera clase, esta con
cesión no les otorgó asimilación al cuerpo general de la
Armada, y la graduación que en virtud hubiesen osten
tado aparte de su empleo efectivo, si les concede el uso
de insignias y condecoraciones, no puede influir en
el
reconocimiento ó denegación de los derechós pasivos
que con arreglo á las disposiciones vigentes correspon
dan á sus familias.—Considerando: que tampoco otorgó
á los astrónomos del referido Observatorio, asimilación
al cuerpo general de la Armada, la ley de Ascensos de 30
de julio de 1878, que después de fijar el artículo 1.° laco
respondencia de las clases que componen el cuerpo ge
-
neral con las del Ejército, dispone en su artículo 2.° que
los demás cuerpos de la Armada tendrán con el general
y el Ejército, en jerarquía militar, la correspondencia
que les dén las disposiciones orgánicas, pero sin
hacer
en éstas ni en las que se venían regulando la constitu
ción de cada Cuerpo, alteración alguna.—Considerando:
que confirma esta interpretación lo dispuesto en
la real
orden de 5 de enero de 1911, en la que de acuerdo con lo
informado por la Comisión permanente del Consejo de
Estado se declara que alpersonal de astrónomos del Ob
servatorio de Marinade SanFernando, no le corresponde
el abono de gratificación de efectividad por no gozar pro
piamente del carácter de asimilados y tener determinadas
gratificaciones por años de servicios; y no sería equitativo
que denegándoseles aquel beneficio por no estar asimila
dos al Cuerpo General de laArmada se les considerase asi
milados para negar á sus familias la aplicación de disposi
ciones que !es favorecen.—Considerando: que así se dedu
ce también lógicamente del preámbulo y disposicione's del
real decreto delMinisterio de Marina de 16 de abril últi
mo, que señala en su artículo 1.° las asimilaciones del
personal de astrónomos de San Fernando con el Cuerpo
General de la Armada y dispone en el artículo 2.° que el
personal de referencia entrará en el goce de los sueldos
que corresponden á las asimilaciones concedidas en el
artículo anterior, á partir de la fecha en que las cortes
concedan los oportunos créditos, consignándose textual
mente en la exposición que precede á dicha soberana
disposición, que «el personal de astrónomos del Obser
vatorio de Marina de San Fernando goza de los honores,
consideraciones y uso de uniforme del de jefes y oficia
les del Cuerpo general de la Armada, sin que tengan
definida y regulada su asimilación militar en relación
con sus empleos y con la que disfrutan los demás cuer
pos patentados de la Marina.»—Considerando: en virtud
de lo expuesto que teniendo el personal de astrónomos
del Observatorio de San Fernando, el carácter político
militar sin asimilación al Cuerpo General de la Armada,
hasta la publicación del real decreto de 16 de abril de
este año, es de aplicación la demandante D.a Carmen
Montojo, viuda 'del astrónomo jefe de 1.' clase D. Genaro
Ristori, la pensión correspondiente según la tarifa del
folio 20 del reglamento del Montepío Militar, y no la
del folio 107, aplicable según la real orden do 19 de julio
de 1900, á las clases pasivas correspondientes á indivi
duos que hayan pertenecido á los cuerpos administra
tivos de la Armada, siempre que tengan señalada asimi
lación en el Cuerpo General.—Fallamos: que debemos
revocar y revocamos el acuerdo del Consejo Supremo de
Guerra y Marina de 12 de agosto de 1911, impugnado en
el recurso y declaramos que la demandante D.' Carmen
Montojo, viuda del astrónomo jefe de primera clase
don Genaro Ristori, tiene derecho á la pensión co
rrespondiente con arreglo á la tarifa del folio 120 del
reglamento del Montepío Militar. Así por esta nuestra
sentencia que se publicará en la Gaceta de Madrid é in
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sertará en la Colección Legislativa, lo pronunciamos,mandarnos y firmamos.—Jose Ciudad, Gaspar Castaño,Antonio Marín de la Barcena, José Bahamonde, PrimitivoGonzález del Alba, Pascual del Río, Carlos G-roizard.—Pu'1:1leación: Leída y publicada fué la anterior sentencia porel Excmo. Sr. D. Pascual del Río, Magistrado del Tribunal Supremo, celebrando audiencia pública en el día dehoy la sala de lo contencioso administrativo de lo cual
como Secretario de la misma certifico.—Madrid 14 de junio de 1913.—Juan Gualberto Bermadez.—Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 83 de la ley orgáni
ca de esta jurisdicción expido el presente testimonio, que
se remitirá al Ministerio de Marina á los efectos del referido artículo y los del 84 de la citada ley.—Madrid 28de junio de 1913.—Juan Gualberto Bermúdez.»
Y habiendo dispuesto el Rey (q. D. g.), el cum
plimiento de la citada sentencia, de real orden lo
digo á y. E. ra su conocimiento y demás efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid
18 de julio de 1913.
AMALIO GIMEN°
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Sr. Intendente general de Marina.
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Circulares y disposiciones
JEFATURA DE CONSTRUCCIONES NAVALES
Relación delpersonal del cuerpo de Ingenieros de laArma
da que debe pasar la revista administrativa del próximo
mes de agosto. en la situación de excedencia que á con
tinuación se expresa.
ESCALA DE RESERVA
EXCEDENTES FORZOSOS
Coronel.
D. Manuel Hernández Pérez.
7enien¿e Coronel.
D. Juan Goytia y Gordia.
Madrid 29 de julio de 1913..
El General Jefe de-construccionls navales,
P. E.
Cándido García.
NAVEGACION Y PESCA MARITIMA •
Ordenanzas de semáforos
Vista la instancia cursada por V. S. del orde
nanza de semáforos Manuel Méndez, pidiendo se le
tenga en cuenta á fin de tomar parte en los exá
menes que se convoquen para cubrir vacantes en
la clase de auxiliar, sírvase V. S. manifestarle que
son inoportunas las solicitudes de la índole de la
que se trata, puesto que el reglamento que se está
confeccionando, con arreglo á lo prevenido en la
ley de diciembre último, ha de determinar los re
quisitos que han de exigirse á dicho efecto; y en
evitación de análogas peticiones se recomienda á
todas las autoridades de Marina no den curso á
más instancias, que •resplten improcedentes por
tener- referencia con los preceptos que necesaria
mente han de consignarse en el mencionado regla
mento.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 23
de julio de 1913.
El Director general de Navegación y Pesca marltinta,
Ramón Estrada.
Sr. Comandante de Marina de San Sebastián.
Sres. Comandantes do las provincias marítimas.
Personal de la Marina mercante
Habiéndose de reunir en esta Dirección general,
según acuerdo de la Junta consultiva, los datos
necesarios para la creación de un Montepío para
la Marina mercante, los señores Comandantes de
Marina de las provincias, por medio de sus ayu
dantes de distrito y de los armadores de toda clase
de embarcaciones del comercio y pesca, se servirán
remitir á este Centro, en el más breve plazo posible,
estados por medio de los cuales se pueda venir
en conocimiento del número aproximado de ins
criptos que se encuentran embarcados en barcos
que hagan navegación activa, el promedio de sus
sueldos ó ganancias en aquellos que navegan á la
parte en el pequeño cabotaje y pesca y la edad
-
promedio deducida de las listas de inscripicón, re
comendando á los señores expresados, la prefe
rencia é interés por este servicio que tanto ha de
beneficiar á la Marina mercante.
Dios guar le á V. S. muchos años. Madrid 22
de julio de 1913:
El Director general de Navegaci5t: tnarltima
Ramón Estrada.
Sres. Comandantes de las provincias marítimas.
JEFATURA DE SERVICIOS SANITARIOS
Relación del per3onal del cuerpo de Sanidad de la Armada
que se Italia en la situación de excedencia forzosa y vo
luntaria.
EXCEDENTES FORZOSOS
fiSlubinspecior de 2.a clase.
b. Ramón Mille y Suárez.
Médicos mayore$.
D. Guillermo Surnmers de la Cavada
$ Ramón Díaz Barea.
» Ildefonso Sanz Domenech. —Ayudante del Excmo. señor
Jefe de los servicios sanitarios de la Armada.
» Ricardo Varela y Varela.
Juan Botas Alonso.
» Manuel Ballesteros Pardo.
» Luis Ubeda Cardona.
Médicosprimeros
D. Nicólás Rubio Salcedo.—Ayudante del Sr. Inspector de
eventualidades
» Alfonso Cerdeira Fernández.
» Estanislao Lluesrna García.—Ayudante del Excmo. se
ñor Inspector general.
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EXCEDENTES VOI1UN1'AR1048
Médicosprimeros.
D. Federico TorrecillasFernández.
» José Maisterra y Ventura.
Madrid 30 de julio de 1913.
El Jefe de los servicii)s sanitarios,
Carlos Melcior.
ANUNCIO DE SUBASTA
Encontrándose vacante el pesquero de almadraba de
nominado «Cala Honda» por haber quedado desiertas las
cuatro subastas reglamentarias celebradas, y existiendo
en esta Dirección datos suficientes para suponer que, de
subastarse de nuevo, concurrirá algún licitador, se anun
cia quinta subasta en virtud de lo dispuesto en el párrafo
quinto del art. 25 del reglamento.
Dicho acto tendrá lugar en la comandancia de Marina
de Cartagena, el día 11 de septiembre próximo á las once
de la mañana, bajo las condiciones prevenidas en el
anuncio y pliego de condiciones insertos en la Gaceta de
Madrid núm. '220 de 8 de agosto de 1909.
Con arreglo á lo dispuesto en el párrafo y artículo
del Reglamento, antes citado, no se fija precio-tipo; pero
en cumplimiento del último párrafo del mismo artículo,
no será concedido el pesquero por menor cantidad de
cinco mil pesetas.
Madrid 26 de julio de 1913.
El Director general de Navegación yPesca marítima,
Ramón Estrada.
Irlp del ni terlo de Marina.
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